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          ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti punca perbezaan hasil kerja kursus 
amali di kalangan pelajar rendah  pencapaian dan  pelajar tinggi pencapaian  terhadap amali 
kemahiran hidup. Kajian secara kualitatif ini telah dijalankan terhadap partisipan  yang terdiri 
daripada 6 orang pelajar dari kelas 2Jujur ( tinggi pencapaian ) dan 5 orang pelajar 2 Dedikasi( 
rendah pencapaian)  di sebuah sekolah  menengah di negeri Perlis. Dapatan kajian adalah 
berdasarkan temubual dan  pemantauan terhadap proses amali yang dijalankan terhadap  para 
pelajar  dan juga guru-guru yang mengajar kelas tersebut. Kesemua partisipan yang dipilih 
terlibat dengan komponen  pembelajaran Kemahiran Hidup seperti amali jahitan, masakan, kerja 
kayu, lukisan teknik dan  elektronik.Hasil kajian mendapati pelajar yang rendah pencapaiannya 
menghasilkan kerja kursus amali lebih baik berbanding pelajar tinggi pencapaian.Faktor ini 
disebabkan pelajar tersebut lebih berminat terhadap amali berbanding kelas pembelajaran teori. 
Pelajar tinggi pencapaian  kurang bermotivasi dengan kerja amali kerana merasakan ia hanya 
membazirkan masa berbanding pembelajaran didalam kelas seperti biasa.Walaubagaimanapun 
terdapat juga pelajar rendah pencapaian  menghasilkan amali yang kurang memuaskan kerana 
tidak berminat dan kurang bermotivasi. Hasil kajian ini juga mendapati bukan semua pelajar 
yang tinggi pencapaian menghasilkan amali yang kurang memuaskan kerana ada juga  pelajar 
yang tinggi pencapaian  dapat menghasilkan kerja amali dengan baik kerana berminat dan 
mempunyai  motivasi intrinsik  dengan subjek berkenaan untuk mendapatkan markah terbaik 
untuk PMR. Matapelajaran Kemahiran Hidup ini penting maka guru harus memupuk  minat 
pelajar dan pelajar mengekalkan minat untuk kerjaya masa depan seterusnya sehingga ke 
peringkat  pengajian yang berkaitan di institusi pengajian tinggi. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to identify the source of differences between students’ practical 
coursework among the less able and more able  students towards Living Skill practice.  The 
participants of this qualitative study is consist of 6 students from 2 Jujur who is from the more 
able class and 5 students from 2 Dedikasi  which is a class of less able   students and also 
teachers at a secondary school in Perlis.  Data from this study include interviews and observation 
towards the practical process being carried out by the students and also teachers who teach those 
classes. All those chosen samples are involved with the Living Skill Learning component such as 
needlework practice and carpentry.  The finding reveals that the less able students could produce 
better results in their practical coursework compared to the more able students.  This factor is 
due to the less able students being really interested in the practical coursework compared to the 
theory classes.  The excellent students are lacking of motivation in doing practical coursework as 
they feel that the course will consume a lot of times thus, it wastes their time if compared with 
the ordinary lesson in classroom.  However, the findings also show that, there are some less able 
students who produce very poor results in their practical coursework as they are not interested 
and lack motivation.   The research findings also prove that not all more able students produce 
unsatisfactory results for this coursework as there are some of them who could produce excellent 
result due to their interest and they do have intrinsic motivation to the particular subject, to get 
the best result in their PMR examination.  They also fell that there is relevance of this field with 
their interest and future career. Hence teachers need to help students to become interested in 
Living skill and students need to maintain their interest in the field as they further their studies in 
the future. 
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BAB 1 
1.1 PENGENALAN 
 
Di dalam bab ini juga  berkisar kepada topik mengenai Latar Belakang Mata Pelajaran 
Kemahiran Hidup Bersepadu dari segi sukatan pelajaran terbaru, matlamat Mata Pelajaran 
Kemahiran Hidup Bersepadu dan juga Objektif Mata Pelajaran Kemahiran Bersepadu.  
Perbincangan  juga berkisar kepada salah satu daripada elemen yang terdapat dalam sukatan 
Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu iaitu kerja kursus kemahiran Hidup. Ianya juga 
membincangkan tentang kerja amali yang dilakukan pelajar di sekolah. Dalam bab ini pengkaji 
menerangkan perhubungan Mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah Menengah  dengan 
Falsafah Pendidikan Negara. Seterusnya pengkaji menjurus kepada amali kerja kursus amali 
yang menjadi fokus kajian.  Penyataan masalah bagi kajian ini diperjelaskan beserta objektif, 
skop kajian, kerangka teori,kepentingan dan batasan kajian.Di akhir bab ini definasi operasional 
bagi istilah-istilah yang digunakan dalam kajian juga digunakan. 
 
Bab ini juga mengupas tentang minat pelajar dalam menjalankan amali kerja kursus Kemahiran 
Hidup. Minat pelajar menjadi alat ukur untuk menilai keberkesanan pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah. Kajian ini juga dapat melihat  sejauh mana minat pelajar dalam 
subjek kemahiran hidup dan boleh memperkembangkan minatnya menjadi kerjayanya pada masa 
hadapan. Selain itu, penyelidik turut meninjau faktor-faktor seperti emosi, komitmen,penumpuan 
yang boleh mempengaruhi minat pelajar terhadap amali subjek kemahiran Hidup.  
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